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บทคัดย่อ
 การศึกษาความเหมาะสมของดินพรุเพื่อการปลูกปาล์มนํ้ามันในตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ สมบัติของดินในพื้นที่พรุตามรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ส่วนที่สอง ความเหมาะสมของดินในพื้นที่พรุที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน และส่วนที่สาม 
ผลผลิตของปาล์มนํ้ามันในพื้นที่พรุพบว่า ดินพรุในตําบลการะเกดส่วนใหญ่มีความเหมาะสมต่อการปลูก
ปาล์มน้ํามันอยู่ในระดับปานกลาง ไม่แตกต่างกันในทุกรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สมบัติของดินส่วนใหญ่
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ยกเว้นเนื้อดิน ความเป็นกรดด่างของดิน และปริมาณทองแดง
ท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยถึงไม่เหมาะสม ในส่วนของผลผลิตปาล์มนํ้ามันท่ีปลูก
ในพื้นที่พรุตําบลการะเกด พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกปาล์มนํ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 64.67 และให้ผลผลิตโดยเฉลี่ย 2,623,57 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี อย่างไรก็ตามผลผลิตปาล์มนํ้า
มันในพ้ืนที่พรุบางส่วนสามารถให้ผลผลิตใกล้เคียงกับผลผลิตสูงสุดของสายพันธุ์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วิธีการจัดการและดูแลรักษา เกษตรกรที่ปลูกแบบขุดยกร่อง และขุดคูระบายนํ้า ส่วนใหญ่ได้รับผลผลิตดี
กว่ากลุ่มที่ปลูกแบบไถยกร่อง ดังนั้นหากต้องการเพิ่มความเหมาะสมของการปลูกปาล์มนํ้ามันให้อยู่ในระดับ 
มาก เกษตรกรในพืน้ทีจ่าํเป็นต้องมกีารจดัการเชงิพืน้ทีเ่พือ่ให้มสีภาพการระบายนํา้ทีด่ขีึน้ เช่น การขดุยกร่อง 
การปรับปรุงสภาพดินโดยการปรับสภาพความเป็นกรดด่าง และเพิ่มปริมาณทองแดงที่เป็นประโยชน์ 
ในพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน
ค�าส�าคัญ: พื้นที่พรุ  การจัดการพื้นที่  และพืชนํ้ามัน  




Elaeis  guineensis Jacq. อยู่ในวงศ์ Palmae ชื่อ




ใต้ โดยในปี ค.ศ. 2005 มาเลเซยีและอนิโดนเีซยีได้
ผลตินํา้มนัปาล์มออกมาเกอืบ 80% ของนํา้มันปาล์ม





จงัหวดัประกอบด้วย พืน้ทีภ่าคใต้ 12 จงัหวัด ได้แก่ 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา 
กระบ่ี ตรัง นครศรีธรรมราช  สงขลา สตูล ยะลา 
และนราธิวาส และพื้นที่ภาคตะวันออก 6 จังหวัด 
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด  ฉะเชิงเทรา 
และสระแก้ว [2] โดยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกปาล ์มนํ้ามันนั้น เนื้อดินควรเป ็นดินร ่วน 
ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วน 
ปนทรายแป้ง มีการระบายนํ้าดี สภาพความเป็น 
กรดด่างของดินควรเป็นกรดอ่อนๆ จนถึงกลาง [3] 
ซึ่งปัจจุบันปาล์มนํ้ามันได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็ในพืน้ท่ีต่างๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้โดย 
เฉพาะพืน้ทีป่่า [4] จากการศกึษาของ Birka et al. [4] พบ 
ว่าในรอบ 30 ปีทีผ่่านมา การขยายตวัของอตุสาหกรรม 
ปาล์มนํ้ามันได้ก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าไป
มากกว่า 30% ในอินโดนเีซยี และมากกว่า 20% ใน













 Suitability of peat soil for oil palm plantation in Karaket sub-district Chianyai district Nakhon 
Si Thammarat province was investigated in three aspects: soil properties under different types of 
land use, soil suitability of oil palm plantation, and oil palm productivity on peatland. It was found that 
the  suitability of most  peat  soil  for  oil  palm  plantation in Karaket sub-district  was  moderately 
suitable  and was not different among all types of land use. The  suitability of soil  properties  was 
moderately  to  highly suitable except for soil texture, pH, and available copper, which  were  less 
suitable  to unsuitable. Farmers preferred to grow Suratthani 2 more than (64.67%) other varieties. 
and its average yield was 2,623.57 Kg/rai/year. However, some oil palm plantation (Suratthani 2) 
on peatland yielded comparable to Suratthani 2 variety reported by Suratthani Oil Palm Research 
Center, which depended on management. Oil palm plantation under ridging – drainage canal method 
out yielded the ridge till method. Thus, improving oil palm yield can be achieved through land and 
soil management, adjusting soil pH and applying copper.   
Keywords: Peatland, Land Management, Oil Crop


















ยืนต้นชนิดต่างๆ ทําได้ยาก [6] แต่ปาล์มนํ้ามัน
สามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ดีในพื้นที่
ดังกล่าว จึงทําให้เกิดการขยายตัวของปาล์มนํ้ามัน 
ในพืน้ทีพ่รเุพิม่มากขึน้ จากปัญหาดงักล่าว การศกึษา 
ความเหมาะสมของดินพรุในการปลูกปาล์มนํ้า




















 พื้นท่ีพรุ หมู ่ท่ี 7 บ้านพูนถนน หมู ่







เก็บตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม คือ สวนปาล์มนํ้ามัน 
นาข้าว นาร้าง ป่าพรุสมบูรณ์ และป่าพรุเสื่อมสภาพ 
 วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และ
เคมีของดิน ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ


















กายภาพของดิน ได้แก่ เนื้อดิน และสมบัติทาง











ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยออกเป็น 4 ระดับ มีค่า









เมื่อ   Wt  = ระดับความเหมาะสม 
ของดินต ่อการปลูกปาล ์มนํ้ามัน  โดยเป็นค ่า 
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละปัจจัย
Mi  =  ค่าคะแนนของปัจจัยที่ 1 ถึง n
n    =  จํานวนของปัจจัยทั้งหมด
คะแนนที่ ได ้จะนํามาจัดกลุ ่มโดยใช ้ 
ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ของระดับความเหมาะสมของ
ดินต่อการปลูกปาล์มนํ้ามัน โดยแบ่งระดับความ
เหมาะสมของดินออกเป็น 4 ระดับ คือ 
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม 
ระดับมาก  





        พืน้ทีพ่รุ หมู่ที ่7 บา้นพูนถนน หมู่ที ่ 11 บา้นศาลาตะเคยีน และหมู่ที่ 12 บา้นทา้ยทะเลต าบล
การะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
2. การศึกษาสมบติัของดินในพืน้ท่ีพรตุามรปูแบบการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั 
ด าเนินการศกึษาโดยสุ่มเกบ็ตวัอย่างดนิในพืน้ที่พรุต าบลการะเกด โดยแบ่งกลุ่มพื้นที่เกบ็ตวัอย่าง
ออกเป็น 5 กลุ่ม คอื สวนปาลม์น ้ามนั นาขา้ว นารา้ง ปา่พรุสมบรูณ์ และปา่พรุเสือ่มสภาพ   
วเิคราะหส์มบตัทิางกายภาพ และเคมขีองดนิ ประกอบดว้ยลกัษณะทางกายภาพของดนิไดแ้ก่ เนื้อ
ดนิ และลกัษณะทางเคมขีองดนิ ได้แก่ ปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก  
(CEC) ความอิม่ตวัดว้ยประจุบวกทีเ่ป็นด่าง ความเป็นกรดด่างของดนิ (pH) ปรมิาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์  
ปรมิาณโพแทสเซยีมทีล่ะลายน ้าได ้ปรมิาณแมกนีเซยีม และปรมิาณทองแดงทีเ่ป็นประโยชน์ 
3. การศึกษาควา เหมาะสมของดินในพืน้ท่ีพรเุพื่อปลูกปาลม์น ้ามนั 
       การศกึษาความเหมาะสมของดนิในพื้นที่พรุเพื่อปลูกปาล์มน ้ามนั ได้ด าเนินการโดยใช้หลกัการ
วเิคราะหต์ามแนวทางของ FAO [3] โดยพจิารณาจากความเหมาะสมของลกัษณะดนิตามความต้องการของพชืที่
ปลูก ร่วมกบัลกัษณะดนิที่เหมาะสมส าหรบัปลูกปาล์มน ้ามนัของศูนยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี [8] โดยใช้
ปจัจยัสมบตัต่ิางๆ ของดนิทีส่ าคญัและจ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของปาลม์น ้ามนั ประกอบดว้ยสมบตัทิางกายภาพ
ของดนิ ไดแ้ก่ เน้ือดนิ และสมบตัทิางเคมขีองดนิไดแ้ก่ ปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิ ความสามารถในการแลกเปลีย่น
ประจุบวก ความอิม่ตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง ความเป็นกรดด่างของดนิ ปรมิาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์  
ปรมิาณโพแทสเซยีมทีล่ะลายน ้าได ้ปรมิาณแมกนีเซยีม และปรมิาณท งแดงทีเ่ป็นประโยชน์  
       จากขอ้มลูสมบตัดินิทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของปาลม์น ้ามนั จะน ามาใชใ้นการพจิารณาจดัชัน้
ความเหมาะสมของดนิ โดยก าหนดค่าคะแนนของแต่ละปจัจยัออกเป็น 4 ระดบั มคี่าตัง้แต่ 1 ถงึ 4 โดยคะแนน
ลกัษณะของดนิทีม่คี่ามาก แสดงว่าสมบตันิัน้มคีวามเหมาะสมต่อการปลูกพชืมาก ส่วนคะแนนลกัษณะของดนิทีม่ี
ค่าน้อย แสดงถงึสมบตัทิีม่คีวามเหมาะสมต่อการปลกูพชืน้อย จากนัน้ท าการประเมนิระดบัความเหมาะสมของดนิ
จากขอ้มูลของปจัจยัต่างๆ โดยค่าคะแนนรวมและคะแนนเฉลี่ยของปจัจยัทีใ่ชป้ระเมนิความเหมาะสมของดนิต่อ
การปลกูปาลม์น ้ามนัสามารถหาไดโ้ดย   
  
                                                                           
 
 
เมื่อ   Wt  = ระดบัความเหมาะสมของดนิต่อการปลูกปาลม์น ้ามนั  โดยเป็นค่าคะแนนเฉลีย่
ของแต่ละปจัจยั 
             Mi  =  ค่าคะแนนของปจัจยัที ่1 ถงึ n 
          n    =  จ านวนของปจัจยัทัง้หมด 
n 
Wt  = [∑ Mi] / n  
i =1   
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม
ระดับน้อย  

















ปาล์มนํ้ามันในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน จํานวน 406 ครัว
เรือน ขนาดตัวอย่างที่ควรเลือก 30% จะได้กลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 122 ตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย






อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แบ่ง
































ตารางที ่1 สมบตัดินิในตําบลการะเกด อําเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช ทีม่กีารใช้ประโยชน์ทีดิ่นต่างๆ 
สมบัติดิน สวนปาล์มน�า้มนั นาข้าว นาร้าง ป่าพรุสมบูรณ์
ป่าพรุ
เส่ือมสภาพ



























































































หมายเหต ุ:  ข้อความใน (  ) คอื ผลการประเมนิสมบตัทิางเคมขีองดิน ตามเอกสารของกรมวชิาการเกษตร [11]







































ในระดับสูงถึงสูงมาก ซึ่งต่างจากพื้นที่อื่นๆ เช่น 















































































1 1 1 1 1
อินทรียวัตถุ(%) > 2.5 4 4 4 4 4
pH 5.0-6.0 2 1 3 4 2
CEC (meq/100g) > 15 4 4 4 4 4
ความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ี
เป็นด่าง(%)
> 35 4 3 4 4 4
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 
(mg/kg)
> 10 4 3 3 3 4
โพแทสเซียมท่ีละลายน้ํา 
(mg/kg)
> 30 4 4 4 4 4
แมกนีเซียมท่ีเป็นประโยชน์ 
(mg/kg)
100 4 4 4 4 4
ทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ 
(mg/kg)
> 6 1 1 1 1 1
คะแนนรวม 28 25 28 29 28
ระดับความเหมาะสม 3 3 3 3 3
หมายเหตุ : ตัวเลข 1 – 4 แสดงระดับคะแนนความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกปาล์มนํ้ามัน โดยใช้หลัก
การวิเคราะห์ตามแนวทางของ FAO [3] และลักษณะดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกปาล์มนํ้ามันของศูนย์วิจัย
ปาล์มนํ้ามัน สุราษฎร์ธานี [8] (4 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก ;  3  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง ;  2  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อย ; และ 1 หมายถึง ไม่เหมาะสม)




 การศึกษาผลผลิตปาล ์มนํ้ ามันใน
พื้นที่พรุ ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ได ้ดําเนินการศึกษาโดยใช้






สุราษฎร์ธานี 2 เป็นหลัก โดยมีจํานวนเกษตรกรผู้
ปลูกทั้งสิ้น 97 ราย รวมแปลงปลูกทั้งสิ้น 117 แปลง 
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้า
มันในพื้นที่พรุตําบลการะเกด บางส่วนเริ่มได้ผล
ผลิตปาล์มนํ้ามันตั้งแต่ในช่วง 2 ปีแรกของการปลูก 
ดังนั้นผลผลิตที่ได้จากการปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นที่
ศึกษาจึงมีตั้งแต่ช่วงอายุ 2 ปี จนถึง 15 ปี  โดยใน
แต่ละปีเกษตรกรจะได้ผลผลิตเฉลี่ยที่แตกต่างกัน 
ดังภาพที่ 1 และให้ผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละช่วงป ี
ดังตารางที่ 3 




ของการปลกู ดงันัน้ผลผลติทีไ่ดจ้ากการปลกูปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีศ่กึษาจงึมตีัง้แต่ชว่งอายุ 2 ปี จนถงึ 15 ปี  โดยใน
แต่ละปีเกษตรกรจะไดผ้ลผลติเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัดงัภาพที ่1 และใหผ้ลผลติเฉลีย่ในแต่ละช่วงปีดงัตารางที ่3  
 
 
ภาพท่ี 1 ผลผลติปาลม์น ้ามนัพนัธุส์รุาษฎรธ์านี 2 เฉลีย่รายปีในพืน้ทีพ่ร ุต าบลการะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่ 
                 จงัหวดันครศรธีรรมราช 
จากภาพที ่1 จะเหน็ไดว้่า เกษตรกรบางส่วนจะเริม่ไดร้บัผลผลติปาลม์น ้ามนัตัง้แต่ปีที ่2 ของการปลูก  
ซึง่ขึน้อยู่กบัอายุของปาลม์น ้ามนัทีน่ ามาปลูกในช่วงแรกดว้ย นอกจากนี้จะเหน็ไดว้่าผลผลติปาลม์น ้ามนัในแต่ละ
แปลงของเกษตรกรแต่ละรายจะใหผ้ลผลติทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละช่วงปี ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากขัน้ตอนของการปลูก
และการดแูลรกัษา และหากเทยีบผลผลติเฉลีย่ของปาลม์น ้ามนัสายพนัธุส์รุาษฎรธ์านี 2 ในพืน้ทีพ่รุต าบลการะเกด
กบัผลผลติเฉลีย่ของปาลม์น ้ามนัพนัธุส์ุราษฎร์ธานี 2 ของศูนยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎรธ์านี ซึง่ใหผ้ลผลติเฉลี่ย
เท่ากบั 3,617 กโิลกรมั/ไร่/ปี [8] จะเหน็ได้ว่า ส่วนใหญ่ยงัคงใหผ้ลผลติต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของปาล์มน ้ามนัพนัธุ์ สุ
ราษฎรธ์านี 2 ของศูนยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎรธ์านี  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากลกัษณะของพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีลุ่่มมกัเกดิ
น ้าท่วมในช่วงฤดฝูน ประกอบกบัสมบตัขิองดนิในพืน้ทีพ่รุ (ตารางที ่1) มลีกัษณะเป็นดนิเหนียวการระบายน ้าไม่ด ี
และปรมิาณทองแดงที่เป็นประโยชน์ต ่ากว่าปรมิาณที่เหมาะสมส าหรบัปลูกปาล์มน ้ามนั นอกจากนี้หากแบ่งกลุ่ม
ผลผลติปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีอ่อกเป็น 3 กลุ่ม คอื ปาลม์น ้ามนัอายุ 2 – 5 ปี ปาลม์น ้ามนัอายุ 6 – 10 ปี และปาลม์
น ้ามนัอายุ 10 ปี ขึน้ไป จะเหน็การเพิม่ขึน้ของผลผลติเฉลีย่ในแต่ละช่วงปีเปรยีบเทยีบกบัผลผลติปาลม์น ้ามนัพนัธุ์
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ผลผลิต (กิโลกรมั/ไร่/ปี) 










2 ของศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามันสุราษฎร์ธานี ซึ่งให้ 
ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 3,617 กิโลกรัม/ไร่/ปี [8] 
จะเหน็ได้ว่า ส่วนใหญ่ยงัคงให้ผลผลิ ตํา่กว่าค่ เฉ ีย่ 
ของปาล์มนํ้ามันพันธุ์ สุราษฎร์ธานี 2 ของศูนย์วิจัย 
ปาล์มนํ้ามันสุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะของพื้นที่ เป ็นพื้นที่ลุ ่มมักเกิดนํ้าท ่วม 
ในช่วงฤดูฝน ประกอบกับสมบัติของดินในพื้นที่
พรุ (ตารางที่ 1) มีลักษณะเป็นดินเหนียวการ 





พื้นที่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ปาล์มนํ้ามันอายุ 2 – 5 ปี 
ปาล์มนํ้ามันอายุ 6 – 10 ปี และปาล์มนํ้ามันอายุ 
10 ปี ขึ้นไป จะเห็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ย
ในแต่ละช่วงปีเปรียบเทียบกับผลผลิตปาล์มนํ้ามัน 
พันธุ ์สุราษฎร์ธานี 2 ของศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามัน
สุราษฎร์ธานี [8] ดังตารางที่ 3






2 – 5 ปี     2,151.80 ± 334.25
สูงสุด 5,020 ก.ก./ไร่/ปี
ต่ําสุด 2,681 ก.ก./ไร่/ปี
เฉล่ีย 3,617  ก.ก./ไร่/ปี
6 – 10 ปี     2,670.58 ± 770.98
10 ปี ข้ึนไป   3,450.00 ± 212.13
เฉล่ีย 2,623.57 ± 708.93
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ปาล์มนํ้า
มันในพื้นที่พรุตําบลการะเกด ให้ผลผลิตเฉลี่ย 
เพิ่มสูงขึ้นตามอายุของปาล ์มนํ้ ามันที่ เพิ่มขึ้น 
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Noormahayu et.al. [6] 
ซึ่งได้ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
การปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นที่พรุ Sungai Panjang 
ในรัฐ Selangor โดยใช้แบบสอบถามกับเกษตรกร 
จํานวน 200 คน พบว่า การปลูกปาล์มนํ้ามันในดิน
พรุจะให้รายได้คุ้มค่าในระยะยาวตั้งแต่ 20 – 25 ปี
ขึ้นไปมากกว่ารายได้ระยะส้ัน โดยเฉพาะในระยะ


































































ภาพที่ 2 ผลผลิตปาล์มนํ้ามันในพื้นที่พรุตําบลการะเกด โดยวิธีการขุดยกร่อง และไถ่ยกร่อง
 
 
ตารางท่ี 3 ผลผลติปาลม์น ้ามนั (พนัธุส์รุาษฎรธ์านี 2) ในพืน้ทีพ่รุ ต าบลการะเกด อ าเภอเชยีรใหญ่                  
จงัหวดันครศรธีรรมราชเปรยีบเทยีบกบัผลผลติของศนูยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสรุาษฎรธ์านี 
อายุปาลม์น ้ามนั ผลผลติเฉลีย่ 
(ก.ก.ต่อไร่ต่อปี) 
ผลผลติของพนัธุส์รุาษฎรธ์านี 2 ของศนูยว์จิยั
ปาลม์น ้ามนัสรุาษฎรธ์านี (ก.ก.ต่อไร่ต่อปี)  
2 – 5 ปี      2,151.80 ± 334.25 
สงูสดุ 5,020 ก.ก./ไร/่ปี 
ต ่าสดุ 2,681 ก.ก./ไร/่ปี 
เฉลีย่ 3,617  ก.ก./ไร่/ปี 
6 – 10 ปี      2,670.58 ± 770.98 
10 ปี ขึน้ไป    3,450.00 ± 212.13 
เฉลีย่ 2,623.57 ± 708.93 
 จากตารางที ่3 จะเหน็ไดว้่า ปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีพ่รุต าบลการะเกด ใหผ้ลผลติเฉลีย่เพิม่สงูขึน้ตามอายุ
ของปาลม์น ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Noormahayu et.al. [6] ซึ่งได้ประเมนิความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของการปลูกปาล์มน ้ามนัในพืน้ทีพ่รุ Sungai Panjang ในรฐั Selangor โดยใชแ้บบสอบถามกบั
เกษตรกร จ านวน 200 คน พบว่า การปลกูปาลม์น ้ามนัในดนิพรุจะใหร้ายไดคุ้ม้ค่าในระยะยาวตัง้แต่ 20 – 25 ปีขึน้
ไปมากกว่ารายไดร้ะยะสัน้ โดยเฉพาะในระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลผลติปาลม์น ้ามนัพนัธุ์
สรุาษฎรธ์านี 2 ของศนูยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสรุาษฎรธ์านี พบว่าปาลม์น ้ามนัสว่นใหญ่ในพืน้ทีพ่รุต าบลการะเกด ยงัคง
ใหผ้ลผลติเฉลีย่ต ่ากว่าผลผลติเฉลีย่ของสายพนัธุส์รุาษฎรธ์านี 2 โดยเฉพาะปาลม์น ้ามนัทีอ่ายุน้อยกว่า 10 ปี ทัง้น้ี
อาจเนื่องมาจากดินมีสภาพเป็นดินเหนียวการระบายน ้าไม่ดี และมีปริมาณทองแดงในระดับต ่า แต่จากการ
สมัภาษณ์เกษตรกร พบว่าปาล์มน ้ามนัในพื้นที่พรุบางส่วนสามารถให้ผลผลติใกล้เคียงกบัผลผลติสูงสุดของสาย
พนัธุ ์โดยเฉพาะปาลม์น ้ามนัทีม่อีายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป ขึน้กบัการดแูลรกัษา เกษตรกรทีม่กีารปลกูแบบขดุยกร่อง 





















 8,714.76  
 7,655.00  
ผลผลิต  
(กิโลกรมั/ไร่/ปี) 



















ส ่วนการศึกษาผลผลิตของปาล ์มนํ้ า
มันในพื้นท่ีพรุตําบลการะเกดพบว่า  เกษตรกร
ในพื้นที่พรุ ตําบลการะเกดส่วนใหญ่ปลูกปาล์ม 
นํ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
64.67 แต่เม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตปาล์มนํ้ามัน 
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